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Públic i privat. Pèrdua de protocols 
notarials al Vinalopó ( 1249-1499) 
ol professor Juan Leonardo Soler Milla per compartir 
les seues docència i experiència en aquesta matèria tan complexa. 
Les referències que es presenten en 
aquest treball sobre notaris de les comar-
ques del Vinalopó a l'època baixmedieval, 
procedeixen de la consulta i recopilació du-
rant diversos anys de notícies que hem reco-
pilar als arxius històrics, així com de la lec-
tura d'obres temàtiques medievals que s'han 
publicat als darres vint-i-cinc anys.1Aquest 
treball vol donar a conèixer els noms dels 
notaris medievals, així com llur localització 
documental. Un segon objectiu, més com-
plex, és determinar quants d'aquests notaris 
i els seus protocols notarials es conserven 
actualment i quin és el seu destí definitiu. 
Alguns d'aquests protocols notarials refe-
rents als pobles del Vinalopó es troben als 
arxius històrics de València i Múrcia. En 
altres casos desconeixem si encara es con-
serven o, tal vegada, són sense catalogar. 
Però sí sabem que alguns ajuntaments van 
destruint paulatinament aquests documents 
notarials, generalment per la ignorància que 
manifesten els representants públics i per la 
mancança de tècnics qualificats. 
Els protocols notarials: regu-
lació i legislació. 
Els protocls notarials representen una 
de les principals fonts d'investigació his-
tòrica, però a diferència de la documen-
tació municipal, fins i tot la parroquial, no 
tenen cap lloc específic reservat on es con-
serven; aquí rau el difícil problema de llur 
localització2. Sí, es cert que de l'antic regne 
valencià s'ha conservat un conjunt prou 
destacat a l'Arxiu del Col·legi del Patriarca 
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de València, a l'Arxiu del Regne de Valèn-
cia3 i a l'Arxiu Municipal d'Oriola4 . Però la 
conservació de protocols notarials, llevat 
d'aquestes institucions, és testimonial. 
Aquest tipus de documents, des de la 
època medieval, sempre s'ha reconegut 
la importància de llur conservació al llarg 
del temps per a la seua comprensió a 
l'esdevenidor5• Es tracta de documents 
esencials, ja que són instruments de vali-
dació autenfiticada per la signatura d'un 
notari de les decisions que conté. Sobre 
la consciència històrica de la seua impor-
tància arrepleguem les disposicions de 
l'any 1298 del rei Jaume li d'Aragó6 , on es 
regulava aquesta professió i llurs funcions 
a l'àmbit de la Corona d'Aragó7• 
També als Furs de Va/encia 8 
s'especificava la necessitat de la signatura 
del notari per a donar validessa i autenci-
tat a una escriptura, amb dos testimonis 
i el segell. Aquesta regulació és ampliada 
a les Corts de 1329 per Alfons VI d'Aragó. 
Poc després, l'any 1358 el rei Pere IV 
d'Arargó regula que els testaments i co-
'Un extracte més extens d'aquest article fou presentat 
al I Congrés d'Història Comarcal organitzat per la U ni· 
versitat Cardenal Herrera de València. març. 2007 (en 
premsa). 
2 En Alacant hi ha una important coHecció a l'Arxiu His-
tòric Procincial. on el professor Albera la Romà inicià els 
anys 1980 a nombrosos historiadors en el seu buidatge, 
Posterirorment. aquests treballs continuaren a l'Arxiu 
Municipal d'Alacant amb la professora Verònica Mateo 
de Ciències i Tècniques historiogràfiques. 
3 Sobre la relació de protocols notarials conservats a 
l'Arxiu del Regne de València. RODRIGUEZ TRONCOSO. 
R. ( 1986): Inventario de fondos notaria/es. València. 
Aquesta obra ès la base per a la realització del nostre 
article perquè hi apareix una relació de notari així com 
llur cronologia i les ciutats on actuaren els notaris. 
' Un dels motius fonamentals per a elaborar aquest 
treball és què el llistat sobre notaris de l'Arxiu Municipal 
d'Oriola no té cap cronologia ni índex de municipis. per 
la qual cosa cal saber prèviament el nom del notari que 
volem consultar. tasca difícil perquè en moltes ocasions 
no tenim constància dels notaris que exerciren en una 
època concreta en unes determinades poblacions. 
5 Diverses universitats espanyoles tenen programes 
conservació documental que inclouen els protocols no-
tarials. La Universitat de Sevilla ha presentat recentment 
el treball de Pilar Ostos sobre aquest tema. 
6 Des de la formació de la institució medieval de la Pro-
curació General. l'ofici de notari apareix com a un dels 
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dicilis sien feyts e dictats en romanç9• A 
les Corts Generals de 1446 celebrades per 
Joan 11 d'Aragó es manifesta la necessitat 
d'agrupar els protocols dels notaris difunts 
en oficines d'altres notaris i evitar el cos-
tum que els hereus tingueren la custòdia o 
es pergueren. Per al compliment de l'ordre 
s'estableix una pena econòmica per als 
hereus dels notaris que no lliuraren els 
protocols que posseïren 10• 
Aquestes regulacions continuaren a 
les Corts de Toledo de 1502. Al llarg dels 
regnats de Ferran 11 d'Aragó i Isabel I de 
Castella destaquen les ordres reials on 
s'especificava l'obligació de recupar els 
protocols notarials dels notaris cesants o 
morts. La Novísima Recopi/ación de las Le-
yes de España, des de l'any 1503, estableix 
que els protocols foren registrats en un 
libra de protocoto, encuadernado, de ptiego 
de pape! entero11 • A partir d'aqueix moment 
les escriptures notarials passaren a formar 
volums enquadernats, que pràcticament 
és el format que es conserva actualment a 
diversos arxius històrics12• 
principals càrrecs públics. Cfr. CABEZUELO PLIEGO, 
J.V (1994-1995): "Reflexiones en torno al oficio de la 
procuración como instrumento de la acción regia para 
el gobierno política del reina de Valencia. 1239-1348", 
Anales Historia Medieval. 10, Alacant. ps_ 21-34 id., La 
Curia de la Procuración. Estructura de una magistratura 
medieval valenciana. Alacant 1998. id .. "El poder real en 
la Murcia aragonesa a través del oficio de la Procura-
ción, 1296-1304", Anales Historia Medieval. 11. Alacant. 
1996-1997. ps. 79-110. 
''BLASCO MARTINEZ, M'. R (1979): "El notaria y el pro-
tocolo notarial en la legislación fora del reina de Valen-
cia", Revista Instituta Estudios Alicantinos. 26, p 9 
8 Furs e ordinations fetes per los gloriosos Reys de 
Aragó als regnícols del regne de Valencia. València. 
1976. Ed. Facsímil. 
'BLASCO MARTINEZ, El notaria y el protocolo notarial.. , 
o. (opus) c. (citatum). p. 21. 
10 Ibid. (ibídem) . . o. c .. p. 19. 
"A.M.M (Arxiu Municipal de Múrcia). Novfsima Re-
copilación de Jas Leyes de España. op, cit. (notariat 
any1503) . 
12 Destaquen els protocols medievales conservats als 
arxius històrics d'Elx. Biar i Villena. A l'arxiu històric 
de Montfort foren destruïts recentment per a habilitar 
noves oficines per als regidors. ja que la documentació 
era massa voluminosa. Als arxius de Monòver i Novelda 
es conserva una extensa sèrie de protocols notarials de 
l'Edat Moderna. 
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JVIiguei-Angel Gomalez lle111<lmlez 
Una de les regulacions més importants 
per a la història dels protocols medievals en 
general, i per als nostres pobles en particu-
lar, fou la reial ordre del Consell de Castella 
de gener de 1735, per la qual s'obligava a 
cada ciudad, vil/a v Jugar a confeccionar una 
relació de los todos los Protoco/os de los 
Escribanos, difuntos, en los Jugares en don-
de aquettos huviesen tenido su residencia 
v hecho el registro general de el/os v de los 
que se encontrasen Archivados ven poder 
de a/gunos herederos de tales escribanos ... 
se inventarien todos v arreglen por el Alfa-
beta en los Archivos de Jas Casas de Avun-
tamiento todos los Protoco/os, que según 
los años de sus residencias pertenezcan a 
cada Población v para que con puntualidad 
se cumpfa13• 
Aquesta orde permeteix fer una relació 
detallada dels notaris que havien actuat a 
l'àmbit local, però alhora manifestà la gran 
dispersió geogràfica dels protocols, així 
com el reconeixement del desconeixement 
del lloc de localització de molta d'aquesta 
documentació. Possiblement. el conjunt 
documental sobre els notaris de la Baixa 
Edat Mitjana i l'Edat Moderna es conserve 
als expedients de la secció de Consejos de 
l'Arxiu Històric Nacional i es pot conèixer 
on es trobaven els protocols més antics a 
l'any 1735. Unes dècades desprès, el1765, 
Carles lli creà I'Archivo de Escrituras Púbfi-
cas de Madrid14 • Aquest fou el primer arxiu 
de protocols notarials, origen de l'interès 
per la conservació d'aquest tipus de docu-
mentació. Un segle després, l'any 1862 es 
publicà la orde on s'especifica que els pro-
tocols notarials de les viles es concentren a 
les capçaleres dels partits judicials. S'inicia 
. . 
" A M.M.C (Arxiu Municipal Montfort). papers varis. s.d 
Aquesta ordre afectà a totes les ciutats espanyoles i fou 
redactada pel Consell de Castella al regnat de Felip V 
l4 BLASCO MARTINEZ. El notaria y el protocolo nota-
rial. .. o. c,p 21 
15 Als anys 30 i 70 del segle XX la indústria paperera 
d'Alcoi comprà els denominats parers vells , que eren 
part dels arxius d'Elda. Asp i Montfort. . El cronista d'Asp. 
Esteban Martínez i el dramaturg Fernaclno Martínez. 
testimonien aquests fets La pràctica de cremar parers 
així els trasllats massius i llur concentració. 
Sorgiren així els arxius notarials públics 
que coneixem actualment. Però, una part 
important de la documentació alacantina 
fou venuda com a paper vell a les indústries 
papereres d'Alcoi i Cocentaina al llarg del 
segle XX'5. 
Aquests tipus de regulacions destaquen 
la importància de la documentació notarial, 
aiximateix ens evidencien un problema 
que acompanya a aquesta documentació 
primària, la seua continuada dispersió. La 
dificultat de trobar els protocols notarials és 
per la inexistència d'una institució pública 
autonòmica o municipal on es concentren 
i conserven els documents notarials. Sí, és 
cert que a la cancilleria reial es conserven 
prou d'escriptures públiques, però a l'àmbit 
de les ciutats i viles valencianes treballaren 
nombrosos notaris dels que ara per ara no 
en tenim cap notícia 16. 
Una font d'informació i in-
vestigació imprescindible. 
Primerament hem de destacar que la 
custòdia dels protocols notarials no depen 
dels arxius municipals, sinó del notari degà 
dels antics partits judicials, per la qual cosa, 
dificulta llur consulta pels investigadors. 
Aquesta dependència dels notaris ha mo-
tivat que la conservació de les escriptures 
públiques siga deficient. Però el dipòsit als 
arxius locals d'aquesta documentació no 
significa la seua total conservació, ja que 
una difusió sense unes normes específiques 
de consulta suposaria també la seua des-
aparició17. 
vells continua als ajuntaments del Vinalopó al selge XXI. 
fets que no són denunciats pels tècnics municipals per a 
evitar repressàlies polítiques. 
16 El notari redactava l'escriptura clavant dos testimonis 
i del document original es feien les còpies necessàries. 
protocollum 
"És habitual que diversos cronistes així com distints 
membres de les corporacions municipals del Vinalopó 
disposen dels llibres de protocols notarials com si foren 
de la seua propietat. 
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Els protocols notarials són una documen-
tació imprescindible en qualsevol investigació 
històrica per la riquessa, varietat i informa-
cions quoditianes de contignuts. La majoria 
dels protocols antics tenen un paralelisme 
amb els protocols actuals ja que les fòrmules 
i l'obligatorietat de registrar les propietats es 
manté al llarg dels segles18• Les escriptures 
públiques reflecteixen la vida quotidiana de 
les persones que habitaren les comarques 
del Vinalopó: compres, vendes, contractes 
matrimonials, dots, concòrdies, cessions, tes-
taments, herències, arrendaments, àpoques, 
donacions ... Una gran varietat temàtica que 
ens possibilita el coneixement de l'ordenació 
del territori, dels seus propietaris, dels seus 
conreus i llur comerç, de la seua producció, 
la tramsmissió de la propietat, dels arrenda-
ments urbans i rurals, de les condicions de 
treball dels monuments més simbòlics -es-
glésies, ermites, castells-, de les referències 
econòmiques de les terres dels mudèjars, 
cristians i jueus del migjorn valencià, de les 
relacions entre els diferents grups socials ... 
Tot un seguit de temes de magnitud i impor-
tància local i comarcal, perquè a la majoria 
dels protocols trobem escriptures de diversos 
municipis, per la qual cosa podem conèixer di-
versos aspectes que ultrapassen l'àmbit local. 
Les responsabilitats a les ad-
ministracions públiques. 
Quan a la dècada de 1990 es difongueren 
les noves tecnologies (informàtica, càmeres 
Taulal 
digitals, internet...), a l'admistració autonòmi-
ca -delegada de les competències en matèria 
cultural i de patrimoni- no es plantejà cap 
projecte conjunt i unitari perquè les admi-
nistracions locals tingueren els mecanismes 
i recursos suficients per a la reproducció i 
conservació d'aquestes fonts documentals. 
La conservació del patrimoni documental no 
forma part dels program es polítics locals, per 
la qual cosa és necessària una llei de les Corts 
valencianes que obligue i financie la con-
servació de la documentació notarial. Però 
la llei:9, per sí mateixa, no seria eficaç sinó 
s'habilita una àrea concreta a les conselleries 
valencianes per a fiscalit zar les actuacions 
municipals. 
Relació de notaris de les te-
rres valencianes (1249-1499). 
Les fonts d'informació per a la localització 
dels noms dels notaris, el municipi principal 
on va exercir de notari, és una tasca lenta i 
feixuga. La taula mostra diversos municipis de 
les comarques del Vinalopó i llurs respectius 
notaris medievals. Aquesta taula s'ha ampliat 
amb referències d'altres notaris o d'altres 
poblacions; per exemple, els notaris d'Elda 
escripturaven documents d'Elda i també de 
poblacions veïnes (Monòver, Petrer, Novel-
da ... ). Aquest llistat s'ampliarà quan la tesi 
de doctorat de Juan Leonardo Soler Milla es 
publique, ja que les sues investigacions s'han 
centrat a l'estudi i buidatge de les sèries de 
protocols notarials de l'àmbit català. 
Llistat cronològic dels notaris medievals de les terres alacantines (1249·1499). 
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1310 : Eh P~re Jullan : fl.f,!.f pnvlleqr, notable 
............. ·1312 ....... '¡ ................... r:~~ ............. i ... , ....... ·-- .. ·~~~~~· :i~;¡~~........... . ......................... .. [' ................ .... ~.~~r:.: ·~~·~;~~; ~.~;.· ............ .. 
''""'''''''''""lf''''"'"'''" ' '''' "~' ''"'''''''f''"'" '''"'''' ''l''''''f"j' ''""'''l" '' ''' fl'll''"'"' '' l""''~'!'l''fl•" '" ''' '""'''''"''ll'UU..,-I'tn,....IO" ''' I •"I""'"'''"''''''"'''''''' """'''"''"''''' ''" II'" '' "''"' '''' '''" 
1116 j El latOb!P.i flff j A /.1 E. pri•:ileqis notables. 
••• ••••• • •• •• ••••••• •••••• :••"•• •• •• •••• •• ••• •• ••••"' 000 ' 0'' 01° 0 ' 000 "'''''''"'''' ''' '' ''''.' ' '"''' ' '''f""'' '' ''uHooooo oooooooooo:••••••• ••• ••• •• •••••• •• •••• ••• • • •••••• •• ••OOo ooooo oo oooo ooo 
1321 i El i Francesc Encalla ! A.M.E., pàgines d'or . 
............. ~ ... ,l'"' "''"'''" ' '"'''''''' ''"'"~"" '' "'' ''' "l'' '""'' "''"' '''' "'''''''''' "''' "''" '''' ''''"''''''' ""'"'''''' '' '''"'''""''-·•"''''''"'''"'' '1·•..., ......... ¡ ................................ , ....... }''''"'"'''"''''''''' 
1323 j GIJJrdamar B~rn<11 Tav1la El• l A 1.1 E. Pilll ~M a·o . 
••••••••••••• ' ••••• ' ••••• . .•. ~ ..••••• ••••• .••• - ~ ···· ~ · · •• · •• .,,¡, . •• ••••••••••••.....•..•.•.......•.....• ·· •··· ' .......•• •• .... • . ••.. .•...•.. ••• .... •• ..• ••••..••••••••••. . .•••..••••••...• • ••..•.•• 
1337 ! Alacant Pel ro Godtnus ! A.M.A .. arm. 16. Cili~• I, núm. 1. 
""'" "''''"'""'"""'"'"''~IOt'',...,,,''"'""""""''"'"'""""'''"'"''''""'''""" "'""JO'' "' ''.,; ., "'""'' ""' "''~" '""""'"'" "'"I"'""' ""'I~'"""""'"''""'"''"""''" "'""'" "''''""""'""' '"' ''"" "" 
1337 : Eh Ferrando l.i artines : A.t,f,[. ~QIM~ d'. 
o ooooo o oo oo oo< ooooooo oooooooo oo oooooo ooo oo o o o o ooOooooooo ooo oooo oo ooo oooot o o ooooooo o o o ooo o ooo oo o • oooooo oooooooooo ooo oooo oooo o o ooo oooo oooo oo o oooo o ooooooooo ~o ò• • •••• • • •••ol>oooooooOo> .. o ooo<O••••••H 
1369 ! ValêllCia Bemat Dezpulq Elda ! A.C A .. canc iller ia, reg. 744 . 
........ , .. , ........................... ,, ..... , ...... ............................... " .......... ., ...................... ... ........................ .................................. , .............................................................................. . 
. . 
t:l80 . E:Jt Ji!!m~ Tnlles • h :.: E . consells. I 
..................... ................. ... ......... .. .................................... ............. ...... , ......... .. ...................................... ................... ... .. .............. . 
1382 j Elx Anthonl Fire11 ! A.M.E .. pnviteqios nolables. 
.................. ;; .......... T ......................... È-;; ................................... ~~~~;; .. ;¡;'M~~¡:; ............................................. 1 ......................... ;~;; ·~·:·;;;;: ................ .. 
................................ .. .. .......................... .. , ............................................ , ......... .................................................... .. .. ....... .............. .. 
1384 ¡ Elx Joan de Castells ¡ A.M.E, pàgines d'or 
................................... , ....................... , ... ,, . ........ ,,.,, • .,,¡.,,.,.,,,.un•to•"""""''"'""''""'""' ... " '"'''''"'"""""''""tf•'"'"'""''' """'"""'"'""''"'"''"'"'""''"''"''"'"""""""'''""""' 
1384 i rt, !.Olent Pinyol ~ A.M [, paqlnes :!'or 
.·.:::··:.:::.::.· ;;·~-~:.·: :.:: :J·.:·:.:::.·::.··:.·.::··:.~~i.::.·.:::.:::. ·. : :.:~:.:::.::.·.·::.::.·.:: .~;-~·i..~~-~~;~~-i.i.::.·.::.:::.:::.·.::.·.: ::.:::.:::.::::.:::.:::.:::.:r.::::.::.:~.:::.·. ::.:::.::!E:~;.~2~~~:.~ .. ~~-::.::::.::.~:.·.::.·. 
1393 ~ Elda ~r G.lV~l ~ ~ .. M.O. priVrlegl . 
. ....... .. ..... ..... ...... ; ..... .... .... . . ..... .. ...... .... ...... . ..... . ..... .... . . ~ ..................... .............. d ................ : ........................................................ .-.. 
1395 i Oriol¡¡ Jo~an Monsi ! A.M.O., privilegis. 
,.,_,.,Ht'''""'"'t"ll'!''""'"!""'.,,_ltt·•··""1"' '"''"'''!0'"'''"'''''""''tt1'1"1> .. ..,.1!111'" '""...,.'""-'"''" '"'" '",..., '"'"''"""'''""","""'"'"l"l'"!''"''"'""""""''"tt•"""'""',"""'".'"'""'•"""''"""'"''" 
t195 : El Pf:«· CO<'Mlla ; A 1.: E, pàgines d'or 
.......... ............... ·=·· ................................. ······ ........................ .. .. ....................... ~ .. ' ........ , ····!·· ····· ............ .... .... .............. .. ............... . 
1419 ~ Biar Guillem Granyana ~ A.R.V .. racional. 9166. 
' ' '"'"' ''' ' '''''""• '"''''"''''l""''''''' '''''''' '~'"' '"''' ' "'" '''"'''''' "''''"'''''' ' "'''' ' '""''".'.''''''"'''""'"''"'"'"''''''"'''''"'''''"'"'ltn••••••l ••••f••"''"""''''''"...,."....,...."'"'''""''""" .. ''''"'"'""""''" 
.. .. ....... ... '.~~.~ ........ L ......... .. .... ... ~~ ............................... ~?~~~~.~7!~~ ................ .. ......... ............ l .................... ~·.~:~.: .~~?.~.~~?.~~ -~~ ............. .. 
. . 
"'Existei xen ~ re balls :;obre metodologia clàsica i mocler-
11i\ per i \ l reh<l ll ar aqucsli\ ctoc\llnentació l\i slórica com 
sòn els tic Jos6 Bono c!rJ la Univcrsil al cie Sevi ll ct o el s 
de J.. ~llTC·:n P u qaro l e~j 
"'Pm· CXUIII jJ ICè, l a Llc~i TI()ÇJ\llilcio r¿\ d 'Ac\iVilillS Urlxmü;i -
lques - fin s a fP.b1er de ?.006- es ta l) ieix l'obliU<~lot ietil t 
clïnfornws arqueolòqics i d ï mpact<) mnbiental per a lc~ 
o Ixes urb<~nes. Cal summ li la llei sobre P<~lrimoni l l is· 
ló r ic-A rtí~tic ValP.nciil que és un punl dn partida a afcq ir 
a l~ projec:tes urbanisilcs d els munic:ipis v<~ lendan ~; 
''" Les refP.rències sobre els! >rol oc:ols més antics cie 
Cera/cU cie Torroellas. Domiuci de Cepillo i !acme Dcsta· 
d e/Iii , en DAJ\JO AHlviiÑI\NI\ , R. ( 198'7): "Heqistros rea les 
d~) los si~¡lo~ Xlii -XlV en el Aruhivo Municipal dc i\lcoy", 
llnales cie In Universichcl cie ;\Jicnnte. Historia Mecheval. 
6, A li1Ci\Jll. )JS 207·228 
l'ú llll t I l'l l i\ 11 l'I :I! ll u 1 llF PIH\incor ~ '1(11 1111.11-' 11. • 
I INAI.OI'Ú I IN9 1 ~'1\l) 
\ l•"u"l \n11,cl GtHVIil-l'-' llt.! !I\~Htdc1 
: • 111\ÑO ARMINANA. H (lOfll ): ContlilJució a l 'es tudi 
cie las su iJleVi\Cions cl'Al -Az.racq en Ics commqucs 
cie Ll\lcoiú i clel Comtal" . 1\evis l'éi Insu¡-ulo Esiuc/ios 
Alic:i'l lllinos, 33 , p~ . ~~9 69. Aquest é\utor pwcis;;n que 
c-m l a sèrie dc llibrc.s dc) Cort cl ç, luslíci<~ etc l' arxiu de 
Cocentaina apmP.ixen 1eferèn cies a ls notari s meclie-
V(ils cl'aq1wixcs cotnarqucs 
' " Una relac ió bilstmu c01:1pleca sob re notar is me 
cl iev<lls J\JAVAHkO ESCOLANO. A . M" ( 1982): "Signos 
n olariales m eclievales cie I <~ colección de pe1gaminos 
dui A rch ivo 1-listòrico Municipa l cie Elche". en Anales 
de de la Univer.sidad d e Alicanie. Histor ia Meclicval. 1, 
Alacan t. ps 20'1 220 A <~cru cst ar ticle es rel<~cionen 22 
no1mis, lilmajor i d'Elx. I)Crò també ci'Oriola , Guarcta-
mmiAim:<~n t 
llll l l ~ I I I)I_L 1'1.'1,11 O l'I), li) /.li)07 
< 
Any l Municipi I Notari I Referències l Font 
1425 j Elx Pe r e Sanchez ¡ A,M.E,. protocols, 49. 
' ' .. ' ' ' ... ' ' .. ~ .. " , .... ' .... ' ''"'! ..... , .. ..... " ........ ' "'"" ' ..... ' ' ' ..... ' ... ¡, ..... ,. Tl ............ ' . ...... ,t ...... ..... " ....... .. " ...... ¡., .. " . .......... " .. ... "'· .......... !"" ..... " ............... "" ... " ....... "l''"' ..... " ........ , .. " .. , ... ' '. 
1426 : Oriola 'l tdai Limtnyana i A 1.1.0 , contestador. 
' " ''""' ' ' ''' '' ' ' " ' ' '":'''"" ' '""''''"'''' '''''''''''" ! ''''''' ' '''''''''''''''''''''' ' ' '' ' '''' '' ' ' ••• •••<OOOoO""'"'''''" '' :'• • ••••• • •• o ll o oooOio"to .. ooohooo o l.o o o o ooooo o ooò ,, , , , ., , n 
1426 ! Elx Pere Cornella ! A.M.E, privileqis notables. 
···· · ····· ··· ····~z¡;········· ·~·····················~~ ;è~~·¡·~···\·········· ··············~·n·;~-;~-~~-;~ 1 ;~·; · -· ···········l········ ···· ····m••· ........ H ..... r··~··t······················~·.;_;·~·:·~~~·~;;;~~-~:······'"············· 
....... .. ............... ~-: .................... -............... ~· .......... .... .. .... ........... -....... --· .... -........................ : ..................... --.......................... ......... . 
1430 ! Biar Joan Crespo ! A.RV, real, 625, 5°, fol. IS, 
................................... !'''"''''""'''''"''''"'"''"''''"''''''' '" .. ''"t-·•··-··"'"''"'""''''''"'''"'''''"'"''''' '''''1""'''''' ......................... !'''""'''''"'''"''"''''"'''''"'' ....... ....... ................. .......... . 
1438 ! Oriola Pere Volpelleres ¡ A.:.l C, llrJ Pri'.. njm 2588 
.. ..... ..... · ;~~~·· · ·····¡············· ·· ··~;;~;~· .. ................... ... · · ·~~~~·~ -~~· ;:~~;~;· .. ······¡···· .. ................ ······¡· ..... · · · · · · · · ··;~:~.:·; ;~:-~ ;;~.:·~~~:·~~8~··· ..... .. 
... .,. ........... ;~-~~······· · . ¡···"············· · ····~·;;~;~···""""""""""" ................ ~~~~-d~ ·~~~;;~·; ......... .. ...................................... (""'""'"'""'"";·~; · ~ :·~;;:;; ;~·~·i~·~~;~ ~;~;" ""'""""""' 
............ ·;~~¿·· ..... ': ..... ' ......... ·;;~;~;~~· ...... ' ... , ............. ... ~·~~·;é;. ~·;;~~; .. ' ...................... ~ ;~~·' ..... .. ¡ ............. ' ....... ·;: ~ ·~ :. ~;~;~~~;;: ·~ : .......... ' ... . 
...... ,..,..,, ....... , ...... ....... !''"''''"' ' ' ' ' ' '' ..... ................ ............................................... ........................................... - ....... , .. ,_ ............................................ ........ ...... ............... ....... . 
1442 . Elche Jon¡n Gor" i' ; A.".[., pr. 1 1~ ~~ 
. '........... ;~~;·· ...... ]"""" ' .. .... , .... ~;;~·~ ~· ' ..... '' .. ............ .. .... 'j~~,;·~·~; ~~~; ... ' .................... ................ ¡ ....... .............. ~.·~:~:. · ;;~ ;~~·;~~·~;: .. .. ........ .. 
....... "''"""'"''""'''"'''' ~""' ....................... '"''' ........ , ... ,,j, • .,, •••••••.••.• , ..... .. ....... ,~·--· .................... , .............. . ......... . .... ''''""!''"'''''"'''''"'''""'''""'''"""'"'""'' ........... .............. ,,,, 
1443 i Oriola Aoar;ci Gcr.çah•ez j A '.i E pàqines d"or 
' ' ' ' '' ' " '' ' ' ''' ' ' ' ' ''''' ' ! ' ' ''''''''''' ' ' ' ''''''' ' ' ' ' ' ' '''''''j'"''''''''''''''' ' ' ''''''''''''''' ' ' ' ''' ' 'I•• • • •• • • • •U••••••••••••••••:• • •••••••••• •••• • ••• ••••• •• •• ••••• • • • •• • ••• ooooooooo o, ,,,,, 
1443 ! Oriola Nicolai Petri ! A.M.E, pàgines d'or 
"'""'"'1'.''"'''"''"" """ '1' ""'" .. ("""''" " ' .. ' "N.,""''''"""''ll"0"1'""""""'""""1""'""'''"""""" "" "' " ''"'"'"'""""''' ,,.,...,,,1.,,,.,,.,,,.., ,,.,,,.,..,,,.,,,.,,.,,.,.,.,,,.,,.,,,,,.,,.,,, ,.,,.,.,,tt!'!• 
14M ! Elx Pe re Mar tínez i A/.', E conse lls 1444 
· · · · · · · · · · · · · ;~~ 5· · "· · · · ¡· · · · · · · · · ·· · · · · · · ~;;~; ~· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~·~ ; ~·~; ·~::~·; ·· · · · ··· · · · · · · · · · ··· · · · · .. Eict:~ · · · ·· .. · r · · · · · ·· · ··· · · · · · ··· · ;.·~~~.·.  ;~·~;~~·;~d ~ ; · · · · · ... · · · · · · · 
................ "T\,,.,,. ... .. .... ,, .............. ......................... , ....................... ~ ................................... .. .... """'''"'''"'"'''"""'" ''"'""'"''1"''""'"""""' '"'""""""'"'"'"'""""'''"'"""' .. ''"''"'' 
1447 ~ Blòf Joan Còs3no:, 3 ; ¡._ R : tot !!l a, f oL ól 
. ' .......... ·~4~8' ....... ¡ .......... .... ... X·i~~~..- ........... '' ............. ·~~~ ;~· ~~;~;~;~·~; ... .. .. .. ' ............................ ¡ ................... ·~:~:~:.· ~;~;;~~;;:·26~: .. ' ......... . 
................. ;:;5;;··· ...... r .. · · ····· ···· ···· ·~·¡;~~~~·"'······ ......................... ~~~~ ·~~:~~:;;;~·· ············, .................................... r ...... -............ --;; ·;; ·~···~~;;;;~·;;52~··;;;~···· .. ··-.... .. 
· · : ·.· · .· . ·. · .·. ·:·:"~.~~.·.~ ::.·.::.·.: :.~: :.·. : :.:::.·.::.·. ::.~~.;~~~ ~:.: · :.::.·.:::.~ .·.:::.::.:::.·. :: .·.·.:.·.:: ;.~:~.~ ..  ~~~~.'i.::.·. : :~:::~: . :.·.:::.: ~.:::.::i.~;_;,~·:. : : .·.::::. : :.:::.:::.:: :.:::.:::.:>:~: .~ .. ::~~it:?.~:~!i..>:.~.!.·.::.·.: :.:::.:::.: 
1458 ! Caud ete PEre 1.1a ri lfrllena ¡ A RV, bat ¡: ia 1152, f 15<!1 
.... ...... .. ... .. ...... ... ; .. .. ................... .......................... ................ .... ........ .. r· ··········· ..... .......... , .......... .. .... .. ... .............. ....................... . 
1459 ¡ Or iola Pere Volpelleres ¡ AR.V .. reial, 90 . 
................. ;~·62 .......... r·········· .. ··· ·· m~;··~~·~ ................................. ~~~·:~·~~ ... , ..;~~·-····-l·· .............. ;~~·.:~;~~········¡-· ······ ······ ......... ~·.;.~::·;~~ï:;;;ï ... : ...... ....... .. .. 
0000 00 00000 .. 000Ó0 00000 0 .. o000 .. 000 0 0o000 00 0 .. o0 0 I OO .. O O to00 0 00,0000 0 .. o00oo000 0 00 0 0o000 o 0 .. 00000 0 0000 0 " " I " ' "'"'""'""'"""'''" " 'H00000 0o o0& 0o .. 000 0o0 .. 0 0 0 0 ... 0000000 .. 000000 .... ( .. .. 
1463 ! Elx . ~uis Palau ! A.M.E. protocols 1463. 
..... ...... .... ... ......... ... ..... a .... .... ... ...... ................................ ............ ............ , .................................. ¡ ............. . ,, .... . ................ , ................................................................................ . 
1465 ¡ Eh Joar caro : A. I orotocol! Palau 
.. .. ..... .. .. ;,¡;¡; .. ····¡······ .. · · · ·······~~~~¡ .. .......... , .................. ~;~· ~~;¡¡·· · ...................................... ]""· ··· ·· · ···· · ····À:M:~·~:.-~;~ ¡~~¿;~:;~66:· · .. ..... .. . 
·:::·::::·: ::·:::~~::::·::J:·:::·::.·.::·::.·:.: ·:. ~~~::·.·::·.·:: ·:: ::·:::·:::·::·.·:::·:: ·:::·:i~i:~~~~~~:·::~:: .·.::·: .:·: ::·:: : ·:::·::~.·:::·:::·::: ·::::·:r:::·:::·:::·: ::·: :·.·:::·::~;~.Y::·~~~~:~J:~~:·.~·:::·:::·: : :·: 
1468 i Alacant Guillén Pasqual l A.C.P., protocols Benello. 
,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,"''''"'''''"J' '""' '''"' " ''''"''''' '"''''"fl''' .. ''"'' "'"''"' """'"' " ''''"""'""" ''''''" '" '··--·--· ' - ·-- ·••• •"'''''''''"'"""'''" ''''""' ''"""''"-''''"''''''"''"'""""'"""'~"-''"'"" ' '''.,"" 
1471 ¡ Valèoc.a Guillem Per1 [idij ¡ A.C.~ ar 1471 
..... . ... . . . . ..... . . . .. · ··:·. ¡ •• • ~ . . .. .. .. .... .. . ...... ' ••••••• l' ' " . . ... . .. . ....... . ............ . . ... . . . . . ' ... .... . . ....... ' ........... :···· · ···· ................ . . .. . . . ..... .. ........ •• ·• · •·•••• • 
1472 ; Elx Bartomeu de Ouexans ! A.M.E.. p•otocols, 1472 . 
. , ............................ , .... ¡ .. , ....... ............................ 1' ........ .. ... .... ......... , .......... , ............................ ! .................. , .. """"'"'"''¡ .................................................................. ........... .. 
..... ........ ~~~- ·· · ····¡· · ······ · ·· ···· ··~~~~.~ ....................... ~~-~~~.~~~:~~ ... .. .. ......................... .. .. i ................... ~·~-~:.~1~:~:~:!. ! .... 1 .... ......... . 
1474 ! Orrola Joan Vives l A.R.V, reial, 111. 
,,.,,, ... , ....... , ...... ,,.,. ,,v.,., J••·--·· ··---·--· ·•• .. ••••••-•••••••••--•"•••"1' ..... ... ... ... ..., ........ ,.,.,, .......... ....... , ........ ,¡ .. ,.,.,, .. ,,,,,,.,.,,, ... , ............................ ,, ......................................... , ... ,.,,,,,,., .. , .. . 
!dBl ! <fr~C·I aOllP ¡mlnya~a j A.M.t a '148 
•• • •••• • •• •••¡.;a;·•• • •••• ¡I ' ••• • ••• •• ••• ' ' ·~¡~~~~ï •• ·• •• ••• •I ••• •••• • •• •• ' ''"j~~· s;~~;;~· ••••••••• ' ••••••• ••••••••• ••• •••••••• ••¡ •· • •••• ••••••• • •••• • •• · ~:~ ·~:.- ~·~~ ·;~~;:•• • "''"'' ''' •• •• 
·~::·.·:::·::~·.-: ~;.~~~.'.'~:: :·:¡:-::·.·:::·:::·: ::·:::·:::~~.':::·:::·:::·: :~·.· ·.·:::·:: ·.·::·.·::·.·::·.7.~-~~:·~.~~-:~~~.·:::·:: :·:::·:::·: ::·.·: :·.·::·.·:::·~.;.~:·:::·.·: :·.·:;:·.·~·~·-~::~: ·.·::·:::~.-;~;~·.·.::~~~;~~?;~;:~·0:~· : ·~·::·:::·:::·: : :·~ 
1485 ; Elx Pere Bataller ! A.M,E., protocols, 1485. n-•on•-"t'"'' 'lr-•,. •f•o • ll'" i '"~"''''' '" ' '''''' ''"'''''' '' '''''"'""''' ' '" "'IT" ' """""".l''1"1"'1'r- 0 0 0 "00''''1'"'1'"''" ' ''""''11"''''"''''''"''' '''"'' '' ' i ' "'""""''" l tf'' '"'' '-''' ''''' '''"''" " "'' '"'''' '"' ' ' '' '' '' ""' ' 1 1 
1485 ! El An: lloni Ferri ¡ A :.1 E, prat Liminyana 
.. ' .... ···· · ·1~~~ .. . ' .... :' ............. · · · ;;,¡¡~;~ ........ ''f ............... , 'j~·~~· ~~;; ............ ' .. ........................ ··¡·· ....... .... ' .... ' -~~·~ ~·;~~;:~i~.· ;;;~;~·;~5" " " .. ,., .. 
................. ~:;~ÏB ... .. ..... ~ .... , .......... ........ \: .. ·;1·,~ ~;·· --·-·· .... , ....... - •• -- - .. ·· :~~ ~·~-·~·~·~~·~~~ ...... . ...... .. , .. .... ............. , ........ ..... " .. T" .. ,,... ......... II.l·--- ~~~~; · ;,~;~·¡~~;~~~; ·;ss ....... "U'''" 
' '~ ' IO oooo oo o o-..ooooo' ''' ''' : ooo oooo ''''' ' ' • o oooooo oooo o o ooooo' '' '''I''' o o '' " ' ooo oo ''' ooooo o oooo '' '''' ' ' ' ''' ' ' ' ' '''' ' '' '' '•Ooooo•o• OI Oooo:oo o oooooooOoooo oooo oo o .. oooooooooooo o<OOOO ooo• •• ooooooooooo 
.. 
" Referències als seus protoco ls en 1\ C.P., protocols dc Jmm Beneita. any lltfl C> . 
RE\ 1ST\ 1)1,1 \ l't\1 OPÓ. li) 200- • PLBUC I l ' HI \ \'1 PI BOL .\ DL PBO I OCO I o.., \ 01:\IU \ I ..._, \ I \ 1 ~ -\ LO I'O 
I 12-J 'J- I-J 'J91 
Any ¡ Mun1c1p1 i Nolan I Referènc1es ¡ fon i 
1489 ; Valenc1a : Lu1s de Annyo : Elda A.R.V., bat ll ia. 
"'' '"'' ' 'l"~ '''''''' ''''''' , ,, , ,¡, ._. , , '' ••01'• ' PI'I ' ' ••'' ''' ''' '''' '''''' ' ' • '' 1" !'''''"11''" '' ' l '''''''''''' ' ' ' ' ' • • • •• • '' ' ' ' 1 • •• •o• '' ' ''''''' '''' ''''''''o •o••• • ''• ' • • • • • • • • •I •• •• ••• • • ''"'' ' • • l ' "tl • ''"' '1 1 • •• • ''' ''' • • '' • • • ' ' 011° ·- ••• • • •• ' ' ' ' '' ' '' '' '' 
1490 : València : Guillem Peris Elda : A.C.P., sig 1698. 
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1490 i Biar Pere Romana Biar ¡ A.R.V., batllia, li 59. 
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1495 ; Xixona Jaime Aracil i A.M.X., protocol 266 . 
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1499 ! Ca~del Joh~~ Pons V1liella S A.R.V. balilla. 
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Font: la confecció d'aquesta taula s'ha realitzat seguint la bibliografia referenciada a aquest 
article. Elaboració pròpia. 
S'ha elaborat un llistat cronològic que 
pot ser ampliat amb una taula alfabètica. Es 
cita el municipi on va exercir amb seguretat 
el notari esmentat, a banda de possibles 
desplaçaments a d'altres poblacions, així 
com els notaris valencians que tenen es-
criptures d'algunes poblacions alacantines. 
Per acabar, es cita l'arxiu on localitzem la 
referència o podríem trobar el protocol 
notarial. Actualment no podem determinar 
quins protocols medievals es conserven 
als diferents arxius alacantins, ja que no 
s'ha fet cap estudi sobre el tema, però es 
important fer-ho ja que som davant d'una 
documentació en procés de desaparició, al 
menys a l'àmbit local. 
Sigles utilitzades. 
A.C.A. Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona). 
A.C.A. Arxiu de la Catedral d'Alacant. 
A.C.M. Arxiu de la Catedral de Múrcia. 
A.C.P. Arxiu del Col·legi del Patriarca (València). 
A.C.V. Arxiu de la Catedral de València. 
A.M .A. Arxiu Municipal d'Alacant. 
A.M.AI. Arxiu Municipal d'Alcoi (Alacant). 
A.M.E. Arxiu Municipal de Elx (Alacant). 
A.M.O. Arxiu Municipal d'Oriola (Alacant). 
A.M.X. Arxiu Municipal de Xixona (Alacant). 
A.P.P. Arxiu Parroquial de Penàguila (Alacant). 
A.R.V. Arxiu del Regne de València (València) 
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